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もある［Lobato 2006; Soares 2008b］。ようやく最
近になり，人種を主要テーマに扶助年金も含む
社会政策・制度や現状を分析した研究も発表さ














［Lopes ando Deus 2007, 82］ことを認めるロペス



















































































































































































































































































































1996年の BPC 創設により RMV は廃止され，
現在は当時の既存分が継続支給されているのみ






































459 3,462 3,964 13,237 29.9%
1997 89 416 3,514 4,019 13,360 30.1%
1998 207
67歳
374 3,657 4,238 14,238 29.8%
1999 312 338 3,835 4,486 14,755 30.4%
2000 403 303 4,012 4,718 14,539 32.5%
2001 469 272 4,117 4,858 15,333 31.7%
2002 585 237 4,288 5,110 16,176 31.6%
2003 665 208 4,404 5,277 16,920 31.2%
2004 933
65歳
181 4,519 5,633 17,663 31.9%
2005 1,066 158 4,647 5,871 18,214 32.2%
2006 1,184 136 4,793 6,112 18,940 32.3%
2007 1,296 116 4,948 6,359 19,746 32.2%
2008 1,424 101 5,125 6,650 21,040 31.6%
















































































































45-56; Lopes and Deus 2007, 82-86; Marx 1998, 161-
177; Reiter and Mitchell 2010, 28-29, 51; Skidmore 






































た［d'Adesky 1997, 165-166; Jaccoud 2008a, 56-60; 
Marx 1998, 262-263; Reiter and Mitchell 2010, 7-9; 









































依然として続いている［Jaccoud 2008b; Reiter and 




























































































































































































































































































































































































































































































































































（注20）Estado de São Paulo, 2007.“A ameaça 









（注24）Bento（2004） が 掲 載 さ れ た 雑 誌
Observatório social の p.36。
（注25）2009年4月20日ジェノバでの国連反人
種 差 別 会 議（World Conference against Racism, 
Racial Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance） に お け る 宣 言 書（http://www.
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